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PENGARUH RETURN ON INVESTMENT, CASH RATIO, TOTAL ASSETS 
TURNOVER, DEBT TO TOTAL ASSETS DAN EARNINGS PER SHARE  
TERHADAP CASH DIVIDEND PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA 
 
Penelitian ini merupakan studi empiris untuk menguji pengaruh Cash Ratio, Total 
Assets Turnover, Debt to Total Assets dan Earnings Per Share terhadap Cash Dividend 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 
pengamatan 2007-2011. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling 
sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 35 perusahaan. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 
berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi 
parsial serta f-statistik untuk menguji kelayakan model penelitian dengan level of 
significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 
normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersama-sama (Cash Ratio, Total 
Assets Turnover (TATO), Debt to Total Asset (DTA), Earning Per Share (EPS)), 
terbukti berpengaruh signifikan terhadap Cash dividend perusahaan manufaktur di BEI 
pada level kurang dari 0,05 atau 5%. Sedangkan variabel Cash Ratio dan EPS secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap Cash dividend perusahaan manufaktur di BEI 
periode 2007-2011 pada level of significance kurang dari 0,05 atau 5%, sementara 
variabel TATO dan DTA tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash dividend. 
Kemampuan prediksi dari kelima variabel tersebut terhadap Cash dividend sebesar 
43,8% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya Adjusted R square sebesar 66,3% 
sedangkan sisanya 33,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam 
model penelitian. 
 
Kata kunci : Cash Ratio, Total Assets Turnover (TATO), Debt to Total Assets 
























































THE EFFECT OF CASH RATIO, TOTAL ASSETS TURNOVER, DEBT TO 
TOTAL ASSETS AND EARNINGS PER SHARE TO CASH DIVIDEND ON THE 
LISTED 
MANUFACTUR COMPANIES IN INDONESIAN STOCK EXCHANGE 
 
This research is an empirical study to examine the effect of Cash Ratio, Total 
Assets Turnover, Debt to Total Assets and Earnings Per Share to Cash dividend on the 
manufactur companies listed on Indonesian Stock Exchange in period of 2007-2011. 
The samples were collected using the purposive sampling method and it has resulting 
35 companies for the samples. 
The samples were analyzed by using linear multiple regression tehnique, t-test for 
testing the hypothesis, and f-test for the feasibility model test with the five percent level 
of significant. It were tested with classic asumption test like normality test, 
autocorellation test,multicollinearity test, and heteroscedastisity test. 
From this analysis result it indicates that simultaneously (Cash Ratio, Total 
Assets Turnover (TATO), Debt to Total Asset (DTA), and Earning Per Share (EPS)) 
proof significantly influent toward Cash dividend of manufacture company in BEI on 
the level less than 0,05 or 5%. While Cash Ratio and EPS variable partially significant 
influent toward Cash dividend of the manufacture company in BEI on 2007-2011 period 
on the level of significance less than 0,05 or 5%, and while it indicates that TATO and 
DTA partially not significant influent toward Cash dividend. Predictable of the five 
variables toward Cash dividend is 66,3% as indicated by Adjusted R square that is 
66,3% while the rest 33,7% is affected by other factors is not included into the study 
model. 
 
Keywords : Cash Ratio, Total Assets Turnover (TATO), Debt to Total Assets (DTA), 
Earnings Per Share (EPS), Cash Dividend 
 
 
 
 
 
 
 
